









































































































































Headline Pemimpin Pas perlu jelas pendirian parti
MediaTitle Sinar Harian
Date 29 Jan 2015 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 5 ArticleSize 302 cm²
AdValue RM 4,593 PR Value RM 13,780
